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Revista de Girona 
Després de la tragedia 
E l vent que feia correr el foc amunt i avall a velocitats vertigi-noses no era pas "la tramuntanajusta" que demana el poeta en la seva famosa invocacíó empordanesa. Les flames, atia-
des peí vent, encenien sense compassió ceps i matolls, oliveres i 
pins. La Uuita contra el foc es va cobrar, d'entrada, el tribut de qua-
tre vides humanes i ha deixat un rastre de desolació de dimensions 
catastrófiques a diversos indrets de l'Ait Empordá, del Girones i de 
la Selva. 
Quan els incendis es repeteixen amb tan sospitosa insistencia, 
es pot parlar de tot nienys de casualitat. El mot inevitable, en 
aquests casos, és el de responsabilitat. Responsabilitat que corres-
pon en primer Uoc ais qui encanen els focs amb objectius inconfes-
sables, pero que s'estén igualment ais qui el provoquen amb 
descuits insolidaris, i també ais qui fan possible la seva propagació 
perqué mantenen o permeten la bruticia deis boscos, la precarietat 
deis camins, l'abandó de la vigilancia i n di sp en sai:) le i la presencia 
permanent de matéries combustibles acumulades sense el degut 
control ni les condicions adequades de seguretat. Sobre tots ells 
hauria de caure amb forga el pes de les sancions i la duresa implaca-
ble de les mesures legáis. 
Encara mes caldria que arribessin amb urgencia les oportunes 
compensacions pels danys ocasionats, i que es posessin en marxa 
els mecanismes de reacció contra la tragedia. S'han propiciat ajuts 
a fons perdut i línies especiáis de crédit; s'ha anunciat la creació de 
noves agrupacions de defensa forestal i l'endegament de renovades 
campanyes de sensibilització ciutadana. S'han promés ii.vestiga-
cions a fons sobre el com, el qui i el perqué deis incendis provocats; 
s'han augmentat els imports de les sancions administratives, i les 
altes institucions han comparegut com a part interessada en els 
procedimentsjudicials incoats. S'haparlat, sobretot, de la necessi-
tat d'una repoblació forestal intensa i extensa, rápida i efíca^. Tot 
aixó está molt bé, sempre que aquests signes d'esperan^a no cai-
guin una vegada mes en el pou de l'oblit o no es transformin paula-
tinament en els habituáis papers muUats. 
Peí que fa a l'Albera, que és la zona mes perjudicada, la seva 
condició fronterera entre dos estats del Mercat Comú li confereix 
per primera vegada una possibilitat inédita. Ja que la Comunitat 
Económica Europea té dissenyats programes d'ajut específics per a 
les árees situades a banda i banda d'una frontera, i així com la pro-
tecció del patrimoni natural va ser demanada a les autoritats res-
ponsables de les dues vessants del massis, l'ajut excepcional que 
ara fa falta podría sol.licitar-se directament a la instancia comunita-
ria, única que té competencia global sobre el territori afectat. 
Tot aixó i mes haurem de fer si no ens volem deixar envair peí 
desert: el desert de les terres calcinadas i el desert de la impo-
tencia col. lectiva. 
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